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“ YlLMAZ GÜN ETE ÖZGÜRLÜK" KAMPANYASI
* ~ î'
Güney, Batı Berlin’de anıldı
Federal Almanya’daki Demokratik Sanatçdar 
Birliği ile Tohum dergisinin ortaklaşa 
düzenledikleri “ Yılmaz Güney’e Özgürlük” 
kampanyası Batı Berlin ’de gerçekleştirilen 
büyük bir toplantıyla başladı.
GÜNER YÜREKLİK
BATI BERLİN — Federal Al­
manya’daki Demokrat Sanatçılar 
Birliği ile Tohum Dergisi’nin or­
taklaşa düzenledikleri “Yılmaz 
Güney’e Özgürlük” kampanyası, 
Batı Berlin’de gerçekleştirilen bü­
yük bir toplantıyla başladı. Gü­
zel Sanatlar Yüksek Okulu’nun 
1600 kişilik salonunda yapılan ilk 
toplantı 2500 kişi ile tıklım tıklım 
doldu ve giriş bileti bulamayan 
pek çok kişi geri dönmek zorun­
da kaldı. B.Berlin’deki “Yılmaz 
Güney’e Özgürlük” toplantısına 
davetli olarak Türkiye’den, SHP 
Milletvekili Mehmet Ali Eren, 
Yazarlar Sendikası 2. Başkam De- 
mirtaş Ceyhun, sinema oyuncusu 
îlyas Salman, senaryo yazarı Ba­
rış Pirhasan, Nokta Dergisi So­
rumlu Haber Müdürü Emin Tan- 
nyar, müzisyen Rahmi Saltuk ile 
Ferhat Tunç ve Federal Alman­
ya’dan da halk ozanı Şivan Per- 
ver katıldılar. Binden fazla kişi­
nin ayakta izlediği toplantıda Yıl­
maz Güney’in sanatçı kişiliğinden 
söz edildi ve kendisine yapılan 
haksızlıklar anlatıldı. SHP Millet­
vekili Mehmet Ali Eren, “ Yılmaz 
Güney’e vatandaşlık hakkının ia­
desi, Meclisten çıkacak yeni bir 
yasayla mümkün olabilir”  dedi ve 
bu yönde yapılması gereken çalış­
malara dikkatleri çekti. “ Yılmaz 
Güney’le ilgili kampanya yazar 
olarak beni ilgilendirdiği gibi, ay­
nı zamanda Yazarlar Sendikası­
nın 2. başkanı olduğum için, sen­
dika yönünden de beni ilgilendir­
mektedir” diyen Demirtaş Cey­
hun ise basına yaptığı açıklama­
da konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“ Yılmaz Güney, Türkiye Yazar­
lar Sendikası’nın hâlâ üyesidir. 
Dolayısıyla Yılmaz Güney’in ya­
pıtlarının özgürlüğe kavuşturul­
ması ve kendisine vatandaşlık 
hakkının geri verilmesi Türk Ya­
zarlar Sendikası’nın da politika­
sı içindedir. Bu nedenle, düzenle­
nen kampanyayı yürekten destek­
liyorum ve bu amaçla katıldım 
toplantıya. “Yılmaz Güney'e va­
tandaşlık hakkının geri verileme­
yeceği yolunda ileri sürülen görüş­
leri Demirtaş Ceyhun şu şekilde 
yanıtlamaya çalıştı: “ Hukukçu­
lar, vatandaşlıktan çıkarılanların 
yeniden başvurmaları gerektiğini 
savunuyorlar. Ben şunu söylüyo­
rum: T.C. yasalarındaki vatan­
daşlık kavramı buysa, bu çağdışı 
bir kavram haline gelmiştir. Bu, 
ortaçağdaki feodal vatandaşlık, 
teba kavramı karşılığıdır. Biz de 
hâlâ Türkiye’de vatandaşlığı bir 
nevi tebalık gibi tabiyet kavramı 
karşılığı düşünüyoruz. Artık 20. 
yüzyılda insanlar devletin tebası 
değildir, vatandaşlık devletin te- 
bası anlamına gelmez. Ben Türki­
ye’de bu tartışılsın istiyorum. Hu­
kukçular vatandaşlık kavramım 
çağdaşlaştırmak için yeniden tar­
tışma açsınlar ve yasalarımızı bu
anlamda değiştirsinler. Yoksa Yıl­
maz Güney’iıı vatandaşlığı için af 
yasası gelsin veya özel bir yasa çı­
karılsın gibi istemlerden yana de­
ğilim. Vatandaşlık kavramı çağ­
daşlaştırılsın istiyorum.”
“Yılmaz Güney’e Özgürlük” 
kampanyası B.Berlin’den sonra 
Frankfurt, Heidelberg, Paris, Ba- 
sel ve Avusturya’da düzenlenen 
toplantılarla bu ayın sonuna dek 
sürecek. Yılmaz Güney’e vatan­
daşlık hakkımn geri verilmesi, bu 
gerçekleşinceye dek Paris’teki me­
zarının anıt mezar haline getiril­
mesi ve yapıtlarına konan yasak­
ların kaldırılması gibi üç ana he­
defi öngören kampanya, ayrıca 
toplanan imzalarla da destekleni­
yor. Kampanyanın 10 eylül günü 
Heidelberg’de 5 bin kişilik bir sa­
londa yapılacak toplantısına, 
B.Berlin’e gelen isimlerin yanı sıra 
Aziz Nesin, Onat Kutlar, Arif 
Sağ, Hakan Balamir, Deniz
Türkali ve Kemal Anadol’un da
katılması bekleniyor. Federal Al­
manya’da yaşayan sanatçılardan 
Nihat Behram, Nizamettin Arıç, 
Melike Demirağ, Şinasi Dikmen 
ve Fuat Saka’nın da Heidelberg’- 
deki toplantıya katılacakları bil­
dirildi. Daha sonra aynı grup Pa­
ris’e geçecek ve Yılmaz Güney’in 
mezarını ziyaret ettikten sonra, o 
akşam düzenlenen toplantıda ha­
zır bulunacak.
Yılmaz Güney’e Özgürlük
kampanyasının ağırlık noktasını 
Paris oluşturuyor. Paris’ten son­
ra İsviçre’nin Basel kenti ile Avus­
turya’da da birer toplantı düzen­
lendi. Bu kampanyanın bir deva­
mı olarak, “ izin alınabilirse” İs­
tanbul’da da bir “ merkez gece” 
düzenlenmek isteniyor. Kampan­
ya süresince toplanacak imzalar­
la ise ‘Yılmaz Güney’e özgürlük’ 
konusunun TBMM gündemine 
getirilmesi amaçlanıyor.
Paris’te toplantı
SABETAY VAROL
PARİS — Türkiye ile yurtdışın- 
dan çeşitli şahsiyetlerin destekle­
diği ve “Yılmaz Güney’e Özgür­
lük” adı altında yürütülen kam­
panyanın ikinci toplantısı, önü­
müzdeki pazar günü Paris’te ya­
pılacak. Faaliyetini Almanya’da 
sürdüren Tohum dergisi ve “De­
mokrat Sanatçılar Birliği”nin öna­
yak olduğu kampanya nedeniyle, 
aynı günün sabahı, olay nedeniy­
le Paris’te bulunacak sanatçı, mil­
letvekili, yazar ve diğer şahsiyet­
lerin katılımıyla, Güney’in meza­
rının bulunduğu Père Lachaise 
Mezarlığı’nda bir basın toplantı­
sı düzenlenecek.
Kampanyanın organizasyonun­
dan yetkili bir kişi, Cumhuriyet’e 
amaçlarını şöyle açıkladı: Türki­
ye’de kültür ve sanat emekçileri­
nin üzerindeki baskıların sona er­
mesi, Yılmaz Güney’in vatandaş­
lık haklarının iadesi ve cenazesi­
nin Türkiye’ye taşınması. Aynı şe­
kilde, açılan kampanya sırasında 
toplanacak gelirle, ünlü sinema 
sanatçısına yattığı Père Lachaise 
Mezarlığı’nda anıt yapılmasının 
düşünüldüğü belirtildi. Fikri Sağ­
lar, Kemal Anadol, Mehmet Ali 
Eren, Arif Sağ, Cüneyt Canver gi­
bi SHP milletvekillerinden başka, 
Yazarlar Sendikası Başkanı Aziz 
Nesin, 2. Başkanı Demirtaş Cey­
hun’un da kampanyayı destekle­
mek amacıyla önümüzdeki pazar 
günü Paris’te olacakları ayrıca 
vurgulandı.
Üç bine yakın seyirci alan Mu­
tualité salonunda yapılacak top­
lantıdan başka, yurtdışında Yıl­
maz Güney’in Türk vatandaşlığı­
nın iadesi ve cenazesinin Türkiye1 
ye götürülmesi için izin verilmesi 
için açılan kampanyayı destekle­
mek amacıyla imza toplama kam­
panyasının da başlatıldığı, bu 
kampanyaya Türkiye’de devam 
edilmesine çalışılacağı da bildiril­
di.
Düzenleyiciler, Fransa’da bu 
pazar yapılacak geceye katılmaları 
ya da destek göndermeleri için 
300’e yakın Fransız sanat ve siya­
set adamına çağrı yapıldığını, ay­
rıca temas için Fransa Kültür Ba­
kanı Jack Lang’a başvurulduğu­
nu da sözlerine eklediler.
Adıyaman Folklor Ekibi’nden 
başka, Melike Demirağ, Nizamet­
tin Arıç, Fuat Saka ve Şivan Per- 
ver gibi yurtdışında bulunan; Ha­
kan Balamir, Şerif Gören, Hasret 
Gilltekin, Rahmi Saltuk, îlyas Sal­
man, Deniz Türkali, Hale Soyga- 
zi, Ferhat Tlınç gibi Türkiye’den 
gelecek sanatçıların da geceye ka­
tılacağı duyuruldu. Onat Kutlar, 
Atillâ Dorsay vb. sinema yazarla­
rının da ya geceye katılacağı ya da 
desteklediği belirtiliyor.
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